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Cette archive rassemble les donJ.lées brutes pour l'année 1969 gui
ont servi à l'élaboration du document scientifique provisoire N°52
(F. LHOI.lJUl, Fa JJ01iAIN, W. BOUR, La pË!che chalutière à Dakar de 1969 à 1972).
Nous renv::>yons à oe document pour tout renseignement sur les
méthodes de codage, la struoture de la flotte chalutière et les tableaux
synthétiques annuels.
Le sonunaire est le suivant :
Table8.u 1 Efforts par secteurs
Tablea;ux 2 à 13 Débarquements mensuels par secteur et par espèce
Tableaux 14 à 25 Pri ses par unité d'effort mensuelles par secteur et espèce
Rappel important
Tous ces chi ft'res concernent les chaluti crs basés à Dakar et y
débarquant leur p~che au retour de chaque marée. La p~che des chaluti ers
étranGers fréquentant les cates du Sénégal sans y débarquer n'est pas
envisagée.
EFFORTS PAR SECTEUR (Jours de pache)
1969 GUINEE: BISSAGOS GMIBIE ST-LOUIS NOU.AKCHOTT ARGUINCASPJUlNCE
Janvier 0 215,2 0 318,2 0 0
Février 11,2 240,5 0 264,5 0 0
E.1ars 10,0 328,0 0 151,9 0 0
Avril 0 441,2 0 99,6 0 0
Mai 19.2 103,2 0 594. 8 0 0
Juin 0 486,8 0 67,1 0 0
Juillet 9,4 499,1 0 109,5 0 0
- -
Aoftt 23,9 490,0 0 0 0 0
- .-
Septembre 0 415,0 0 0 0 0
Octobre 230,0 263,3 0 43,5 0 0
Novembre 15,9 329,3 0 214,7 0 0
Décembre 0 222,3 0 427,0 0 0
TOTAL 319,6 4033,9 0 2290,8 0 0
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POU~f:T o. 2111. (\ O. 4646. o. O. 6163.
PfJUR t). O. 1ft o. o. o. o. o.
SOMP,ATT o. 181. o. o. o. o. 181.
SOL f o. o. o. o. o. o. O.
SOLE LANGUE o. 26133. o. 17685. O. O. 43818.
AUTRES P.PLATS o. o. o. o. o. o. o.
TASSER GAL o. o. O. O. O. o. O.
THtnF o. 4107. o. 614. o. o. 5321.
DIVERS t). 12641. o. o. o. o. 12641.
fSPECE DE SECOURS r.. o. o. O. O. O. O.
LANGOUSTE ROSf o. O. O. O. O. O. O.
CREVET~ES COTtEPF o. o. o. o. o. o. O.
ALBULA o. o. o. o. o. o. o.
eA OeCHE o. 113. o. o. o. o. 133.
CAIlANGICES DtVE~S o. o. o. o. o. o. o.
CONGPF.S ET MUPENFS o. o. o. o. o. o. o.
MACHOIPON o. 106. o. o. o. o. 106.
MEROU o. 293. o. o. o. o. 29'3. 1
HOIlONf (l. o. o. o. O. O. O. •PAGEOTS O. O. O. O. O. O. O. ,.,..
POMAOASYS DIVERS o. o. .0. o. o. o. o. fiRAVIl o. o. o. o. o. o. o.
S,. INT P IEPP. E o. o. o. o. o. o. O. ...U)TOPTUES o. o. o. O. o. O. O. 0>TRtCHIURU$ o. o. o. o. o. o. o. CQ
TnT AL POISSONS o. 56983. o. 23438. o. o. 80421.
CPEVETTE 8LANCHE 5855. 155213. o. o. o. o. 161128.
CREVETTE PROFONOE o. o. o. o. o. o. O.
lANGOUSTE VEP TE 40. 5636. o. G'\ o. O. o. 5616.
. CRARf 147.G\ 21264. tJ) o. .o.~ o. 2: o. ;:1> 21411. -t. ~
SEtCJ-IE o. c: 26. fil o. :st o. 0.0 O. -'0 26. 0 J'II
8AOC1-4FT o. _ 181. Vt . o. :z o. r- o. ;. o. '" 181..... CDSPOTUlF. o. ~ o. o. CD o. 0 O. X O. ~ O. :b :»CAPITAINE o. ". 6100. ~ o. - O. C O. n O. i 6100. ï ::»CAPANGUE o. ". 0. 0 o. '" o. Vi o. o. o. .()CARPE BlANCtiE o. O. tA o. O. O. ~ O. o. c:CARPE ROUGE o. O. o. O. O. ~ o. O~
'"
COU~81NE o. O. • o. o. O. O. O.
DENTE O. o. n O. O. O. O. O. .3
OISQUE o. '61 • .:D o. o. o. o. 361.
'"001 O. o. CA o. o. o. o. o. ZOOfUOF GR YS f. o. '53. :» o. o. o. o. 53. utMERLU o. o•.3 o. o. o. o. O.
PAGRE O. 118. : o. o. o. O. 188.
""RAIE o. O. ('\ O. o. O. O. O. XPEQUIN o. O. O. o. o. o. O.
.t,POUGET o. 66. ", O. o. o. o. 66.
ROUR o. o. o. o. o. o. o.
SOMPATT o. • 139. o. o• o. o. 4139.
SOLE O. o. o. . o. o. o.O.
SOLE LANGUE O. 22583. O. O. o. O. 22583.
AUTRES P.PLATS o. O. o. o. O. O. O.
TASSfRG~L o. O. O. O. O. O. o.
THIOF o. 639. O. ()'. O. O. 639.
DIVERS O. 1803~ o. o. O. o. 1803.
ESPECE De SEcnups o. o. o. o. o. o. o.
lANGOUSTE RnSE c. o. o. o. o. o. o.
CREVETTES cortERE o. o. o. o. o. o. o.
ALBUlA c. o. o. o. o. o. o.
eADfCHE o. 294. o. o. o. o. 294.
CARANGIDES DIVERS o. o. o. o. o. o. o.
CONGPES ET MURENES o. o. o. o. o. o. O.
MACHOIPON o. o. o. o. o. o. o.
MEROU o. 13. (). o. o. o. 13. •MO~ONE o. o. o. o. o. o. o. •PAGEOTS o. o. o. o. o. o. o. 1POM AOASYS DIVF.P S o. o. o. o. o. o. o.P"V Il o. o. o. o. o. o. o.
SAINT PIEPPF. o. o. o. o. o. o. o. ..coTOPTUES o. o. o. o. o. o. o. 0)
T~ICHIURUS o. o. o. o. o. o. o. <0TOT l\L POl SSONS o. 31026. o. o. o. o. 37026.
C~ F.VfTTJ= al ANC t-lf o. l'l7118. o. o. o. o. 107118.
tPEVfTTE PPOFONOE n. o. o. o. o. o. o•
lANGOUSTE VERTF. o. • "30. o. o•. o. o. 9180.
CRABf c. G' 1t121. OJ o. G' o. lA o. ~ o• .:» 18321. -f tJ
SF.ICfJf o. c: o. - o. ~ o. ... 0.0 o. ;0 0.0 f1'
8ROCfJET o. - o. CA o. :x o. r- o. c: o. " o...... QIP.POTUl F o. ~ o. '" o. œ o. 0 o. :» o. c: o• .:D ::J)
CAPtTAINE o~ '" 14124. ~ o. - o. c::: o. :Ilt o. ~ 14124. r-o. ". O. fi; o. (l :»CAPANGUE o. fit o. 0 o. o.
'é)C~RPF. eLANCHE o. o. VI o. o. o. :z o. o.
CARPE POUGE o. o. o. o. 0·0 o. o. c
Cr.lJP8INf7 c. o. • o. o. o. -1 o. o. "'"
OENTf o. o. n o. o. O. -f o. o. ::&
otSQur-: o. 26. :::a. Il. o. o. o. 26. fil
001 o. o. CA o. o. o. o. o. ~
00 r< ~ 0 f GR 1SE o. 101. ;:1) o. o. o. o. 101.
-1
MF.RlU o. o. :! 1). o. o. o. o. tA
PAGPF o. un. ~ o. o. o. o. 101. ;'RAtE o. o. ~ o. o. o. o. o.PEQUIN n. o. o. o. o. o. o. ~ROUCET o. 134. ,., o. o. o. o. 734.
ROUR o. o. o. o. o. o. o.
SOMPATT o. 185. o. o. . o. o. 785.
SOU: o. o. o. o. o. o. o.
SOL F lANGU F. o. lOO(J1. o. o. o. o. 30091.
AlJTRE~ P.PlATS o. o. o. o. o. o. o.
TASSf.PGAl o. o. o. o. o. o. o.
THtnf o. t 307. o. o. o. o. 1301.
OIVEfJS o. 4000. o. o. o. o. 4000.
ESPECE DE ~fcnups o. o. o. o. o. o. o.
LAN(;lJUSTÉ ROSE o. o. o. o. o. o. o.
CPEVETTES COTIEPE o. o. o. o. o. o. o.
aLBUl A ('l. o. o. o. o. o. o.
eADEr. ~E c. 147. o. o. o. o. 147.•
CARANGICES OIVEPS ~. o. o. o. o. o. o.
CONGPfS ET MUPf.NES o. o. o. o. o. o. o.
MACHOJRON o. 167. o. o. o. o. 101. 1~ERnlJ (\. o. o. o. o. o. o.
MOPONf o. o. o. o. o. o. o. •
PAGEOTS o. o. o. o. o. o. o. en
POM J\OASVS CIVE~ S o. o. o. o. o. o. o. ~
PAYll o. o. o. o. o. o. o.
SAINT PJEJ:/PF o. o. o. o. o. o. o. ...co
TOPTUFS o. o. o. o. o. o. o. 0)
TPTCHIUPUS o. o. o. o. o. o. o. co
TOT Al POl SSONS o. 51541. o. o. o. o. 51541.
("EVETTE 8LANCHE 64511. 81518. o. 16209. O. O. 168258.
CREVETTE PPOFONOE 0.0. o. o. o. o. o.
LANGOUSTE VERTE 611." 181. 0> o. G'\ 133. Ul o. ~ o. ~ 1131• ..., l'j'
CIUI3F 4891.<:: 1't318...... O.:::t. 375. -t 0.0 o. ~ 19610.0 '"SEI(,;~f o. _ o. ,'" 0.,:2 o. r- o. c o. Gl O. ..... e-
8POC ... ET o.~ o• .,\A o. CD o. 0 O. :D O. c::. O. :b ~
BPOTULF. O.1'l\ O.:. o. _ o. c: o. X o. ..... O. t--
CAPITAINE O.", 4'19." o. "" O. iÂ O. " o. ~ 4919. ~
CAPANGUe 0.0. 0 o. o. o. % o. o. "
CARPE BLANCHE O. '~. '" O. O. O. 0 O. O. ,~
CARPE flnUGE O. O., o. O. o. -1 o. O. ""
COURe (NE C. 20:0. (\ o. o. o. -1 O. 200. ::t
.. ' 0 EN TE o. O. ~ o. o. o. o. O. ....
DISQUE o. 1,1. -- va o. O. o. O. 13. ~
001 o. O.::b o. 0 • 0 • 0 • O. '1
OORACf GR ISE O.·O.::t o. O. o. o. o. Ut
MEfllU o. o..:b o. o. o. o. O.
PAGRE 26. o. ~ o. O. o. o. 26. ~
RAI F o. o. 0 o. o. o. o. O. ~
RfQUHI 0.;0. '" o. O. 0.. o. O. ~
pour,eT 13. SOI. O. 106. O. O. 920.
POUP o. 22,1. o. O. o~ O. 221.
SOMPI'iTT o. 186. o. o. o. o. 186.
sou:: o. o. o. O. . o. o. o.
SOLF LANGUE 26040. 21196. o. 1606. o. o. 48842.
AUTRES P.PLATS O. O. o. o. o. o. o.
TAS~E~GAl o. o. o. o. o. o. o.
nHnF 66. 221. o. 66. O. O. 359.
otVEPS o. 1938. o. o. o. O. ]938.
ESPECE DE seCOURS O. 26,1. o. o. o. O. 261.
LANGOUSTE POSE .' o. o. o. o. o. O.
CPEVETTFS COTtERE 0.0. O. o. o. o.' o•
.tlLBULA 0.0. o. o. o. o. o.
eAoEct-'E 0.'·0. O. o. o. o. o.
CAPt1NGICES OIVEPS 0.0. o. o. O. o. o.
CONGRES ET MUP ENES O. O. o. o. o. o. o.
MACHOTPON o~'o. o. o. o. O. O..
MEROU o. O. o. O. o. O. o.
MOPONf. o. O. o. o. o. o. o. 1
PAGEOTS o.· O. 401. o. o. o. 401. ~
POMAOASVS otVEP S n. o. o. o. o. o. O..!.'""'t
RAV Il O. O. o. o. o. o. o.·
SAINT P IEPP E O. o. o. o. o. o. o. <ô
, TOIHUES O. .0. O. o. o. o. o. 0')
fRICtHUPUS O. O. o. o. 1). o. o. co
TOTAL POISSONS 26145. 32034. 401. 1718. o. o. 60358.
CPfVfTT~ ~la~rHr lIV18. 1 'i ')1)00. o. 18160. o. o. l)4q6~ ..
CREVETTF PPOFONDr o. o. o. o. o. o. 1) ..
lANr,OlJ~TF VFPTr 141. 160. Q. !} • o. o. 507 .. br.RaBF 4"1. " Rill. tb o. " 7.443. lA o. ~ o. :::b llC16. -tc;ftC~F o. ~ O. - O. ::b o. ... 0.0 () • ..:l\) 0.0 l'1lAPOC"-FT ('1 ...... o. ~ O. ::t o. " o. 'C o. " o. ~ Ql.. ~~Pl1nJl r: O. O. O. C» 0.0 O• .:J) O. , o• .:b :b
CAPtTATNF. ?6 ..... 4651. ~ o. _ 1419.C o. =-: o. - 60'18. t'" .::1)( Af( AN GU F. O. f'1 o. 1). f1\ O. tA o. n o. ::t o. .{)
(A~PE elANCHE o. o. 0 o. o. O. ::a: O. o. c::CAPPE POUGE ,0. -o. fA O. O. O. 0 o. O. l'1tCOUPAtNE c. ' o. • o• o. o. ~ o. o. :tDENTE o. o. n o. O. o. 't o. o.
""
IHSQUE o. o. ::a. o. o. o. O. O. ~001 O. O. \Il O. o. O. O. O.
-t'OOPAOf GR IS f o. o. ~ O. o. o. O. o.
MERLU O. O. :l O. o. o. O. o. lA
~AGPF ?OO. O• .:b o. O. o. o. 200. ~RAIE O. . O. ~ O. o. O. o. O•
PEQUIN f). o. n o. o. o. o. O. '0\
""'-'POUGET o. 66. PI o. 118. o. o. 184.
POUR O. O. O. O. O'. o. O.
SouPATT O. 3236. o. o. 0'. o. 3236.
SOlF o. o. o. o. o. O. o.
SOL f tANGUE 174. 5QCJ12. o. 30902. o. o. 91048.
AIJTPES P .Pl ATS o. o. o. o. o. o. o.
TASSERGAl o. o. o. o. o. o. o.
THtOf AO. q36. o. 226. o. o. 1242.
IHVEPS o. 26. o. o. o. O. 26.
ESPFCF DE SECOURS (J. o. o. o. o. o. o.
lANGOUSTE ROSF. o. o. o. o. O. o. o.
CPEVETTES COTIERE o. o. o. o. o. o. o.
Al8Ul A (l. o. O. o. o. o. o.
eADeCHE o. o. o. o. o. o. o.
CARANGIDES OIVE~S o. o. o. o. o. o. o.
CONGPES ET MUPENES o. o. o. o. o. o. o.
MACHOI~ON ' O. o. o. o. o. O. o.
~EPOIJ o. .0. o. o. o. O. o. •MOPONE o. O. o. o. o. o. o. t~4GEOTS o. o. o. o. o. o. o. 1POMADASYS DIVERS o. 0-. o. o. o. o. o.PAVIl o. o. o. o. o. o. o. •
SAINT P1ERRF o. o. o. o. o. o. o. ...U)TO~TUES o. ' O'. o. o. o. o. o. œt,fl·t CH·IUflUS o. o. o. o. o. o. o. U)
TOTAL pat SSONS 480. 68889. o. ' 32665. o. o. 102034.
[~EVETTE 8LANC~F r 4 81126. o. 214396. o. o. 301522 ..
CREVETTE PPOFONOE r. o. o. o. o. o. o.
lANGOUSTE VEP TF. (1. 199. o. o. O. O. 199.
CP~Bf ('. G' 27<H. O:J o. G' 2924. li) o. ~ O. > 5715. -t tj
SEICHE (l. C o. va 3483. :D o. ~ o. 0 o. ;;0 3483. 0 f11
APOr. .. ET ('. - O. tA O. ::t O. , o. c: O. " O. -f 0>
8POTULF. c. ~ o. :p O. œ o. 0 O. :D o. C o. ::D :J>
fAPtTATNE r. ", 4096. G\ o. _ 1494. C O. ::lC o. ~ 55C;0. ï ~
CAPANGUF. C. 1'1 o. o. '" o. - o. n o. o. &JCAPPE elI1NC ..E f". o. 0 o. o. va O. :1: o. O.
CAPPE POUGE (1. o. (1) o. O. o. 0 o. O.
c:
cnupp INf rt. o. • o. 26. o. -f O. 26. JT1
DENTF (\. o. (l o. o. o. -i o. o. ::l",
!JISaUF ('. n. ::P o. 52. o. o. 52. :z:
not (1. n. VI o. (l. o. o. o.
-t
co~Ace (;R ISF (l. o. :D o. o. o. o. o. tn
MERLU n. o. 3 o. o. o. o. o.
PAGRE n. 227. ~ o. o. o. o. 227.
'""RAtf (l. o. n o. o. o. o. O. .~
PEQUIN n. O. f'11 o. o. 0,. O. o. ~
POUGET 0. 40. O. 173. o. o. 213.
ROUP o. o. o. o. o. o. o.
SOJ.1PATT n. 881. o. o. o. o. 881.
SOt E "4 o. O. o. O. o. o.
sou:: l ANGtJF. ". 34182. o. 42111. o. o. 16299.
AUTRES P.PLATS fl. o. o. f). o. O. O.
TASSERGAl r. o. o. o. O. o. O.
THtOF 11. 735. o. 421. o. o. 1158.
OIyFRC; 11 4 53. o. 13. o. o. 66.
ESP~CE DE SEcnuPS (' û. o. (l. o. o. O., .
lANGfJIJSTE fëOSE f'. o. o. O. o. O. o.
CRF.VfTTF.S COTfERf: n. o. O. O. O. O. O.
At BOL A 1). o. 11. O. o. o. O.
PACfC1-lE :" o. o. o. o. o. o...
CAP~NG'nES ntvEPS ~. o. o. l'}. o. o. o.
CON~~fS ET MtJPENES 11. o. o. o. o. O. O.
P4ACHO I~ON l'1. o. o. o. o. o. o.
MEf<OU li. o. o. O. O. O. O.
,
MnpONf: fJ .. o. o. O. O. o. O. •
PAGf=OTS ('j. 669. o. 107. o. o. 716. 'C'
POMAO~SYS OIVEPS (l. o. o. o. o. o. O. m,n
~AytL Il. o. o. o. o. o. o. ..
SAlfiT PIE~RE n. o. o. 13. o. o. 13. ...co
TORTUES O. O. o. 13. O. o. 13. e:»
T~ICHIURUS o. o. o. o. o. o. o. co
TOT 4l PClSS0NS c. ~O883. o. 44431. O. o. 85314.
CPfVFTTf- BlM1Ct-l[ f'\
·
Il 5. o. 411. il. o.
C~FVETT~ PRnFn~DF ". o. O. o. n. o.
l ANr;mJST E VEF TF n. 1. n. o. o. o.
CP 1\ Bf r'. G' 7. Dl o. G) 2. li) O. :il!:. O. :J> ~SF.tr:~r n. O.
-
o. O.... 0·0 O. ~
APnCt·41=T ('. t:: n. CJ\ 1). :b o. ,.... o. c: o. G') CRPOTlll r t'
-
o. tA o. .:J: o. 0 o• .:» 1). c: ~" .
r,APITAfNF. f\. ~ 30. > O. Q) 27. c::: o. ~ o....... ",
CAR AN t;lJ F 11. III o. G\ o. ,~ o. _ O. (\ O. ~C~RPF B'-A~lr:Hr: n. f'1 o. 0 o. l'Tt o. lA o. :t o. 'C A~ P 1= r: I1U (; F ('1. n. ln o. o. 0. 0 o. ~rOtlPfHNr- ,.. O. û. o. O. ::x:'. • n., -t t\OPJTf /"1 o. o. o. o. o." . n ..........OTSQIIF ,"1
". n. o. o. -t o.· (,no 1 ('l. o. .::J) o. o. o. o.
""0CORl\Cf GPISF
"
o. lA o. 1. o. o.•
'-'"MFFlltl 1). (l. ::::b o. o. o. o.
P~(;Pr: f). o. ::::r o. 2. o. o.
,:l Arr: ". o• .:» o. o. o. o.
~F:C"!N '1. o. ;z: o. o. o. o.
RntH~F.T (1. o. n o. o. o. o.
pn"~ "l. o. fl1 o. o. o. o.
SOMPATT '). 12. o. o. o. o.S",- F ,." o. o. o. o. o.
·SOL F l A~r.IJr n. 211. o. 1<) 1. o. o.
"lH " FC; p. fil "T S " o. (1. (J. o. û.
·TAsc;rpr,~l il
·
o. o. o. o. o.
THt0V f' • n. o. 39. o. o.
r.rVFR<; 1). o. o. Q. o. o.
f=SP ru: rF. S rr:nlJ~ 'S ... o • o. o. O. o.' .
lANGOU~Tr: PO<;f~ n. o. o. o. û. O.
CPFVFTTr.S C~Ttr~r- ," n. o. n. o. o. •·;lL OUl fi q. o. o. o. o. o. •fl.Anr:C~r: f'!. (). (). 1. o. o. e.-
:1»CAR~NGICE$ OlVHS o. o. (). 1) • o. o. ;ZCONGR FS FT ~~IJP F.N rs 11. o. o. o. (). o.
"AC Hn TP fl"J ". o. o. o. O. n. ...
MFPnU 1'). o. o. O. O. O. <0enMI'JPONf ,~ o. o. o. o. o. <0'.
p~Gr::nT~ (\ n. o. 2. 1). o.'.POM M1ASYS l''HVEP ~ ('. o. o. o. o. o.
RAV Tl 0. o. o. o. o. o.
S 6 rNT P f ~F R r:- n. o. o. 1. o. o.
TOPTUr:S 1). 'l. o. o. o. o.

































































































































































































































































































































,("REVOTE nlr.I\IC~F 412. 165. o. 198. o. 0 ..
CPFVETTF. PPOFONOE o. o. o. o. o. 0"l AN GO USTE VfR T F. o. 1. o. o. o. 0 ..
CRAAF c. G\ S.'CI) o. G' o. va o. 2:. o. ~. ~se le t"r o. 0•. _ o. o. .... 0. 0 o. ;JoJ!ROCHFT o. c::: o. tA o• .:b o. t- o. c: o. c:8ROTUlF o. ~ 0"'-:1i1 o• .:z o. o. o. " •(APITI\t"'JE o. 11. :1> o. 0) 23. 0 o. :b o. c: rrtCAP l\l\·/GlJE n. 111 o. Il o. _ o. c: o. ~ o. - •CARPf RLANCHf o. l'tl - o. (\ o. ~o. o. 111 O. tACARPE POUGE o. o. "0 o. O. O. :t o. r"'\(OI'PB Hl r l'. o. CA o. o. 0. 0 O. :x:OfNTE o. o. t o. o.
o. =1 o. G"OYSQlJf o. O. n o. o. o. o. ~001 o. O. :D o. o. o. O.CCRArE GPISF o. 1. tA o. 2. o. o. -0MFRU' o. O. :D 1). o. o. o. ~PAGPF o. t. :l o. 1. o. O.RAlF o. O. o. o. . o. O.~F.O"JJ\1 o. o• .> o. O. O. O.
ROUGET o. J. ~ o. o. o. o.
~"UP n. o. (\ o. o. o. o.
SQMPJlTT o. 19. f11 o. o. o. o.
SOU~ o. o. o. o. o. o.
SOLF LANGUr:: zo. 441. o. 329. o. o.
I\tJTRES P.Pl~T;; o. D. o. o. o. o.
TAS SEP r, .t\t o. n. 1). o. o. o.THtnr o. 10. o. 28. o. o.
CIVEt:! 1) o. J. /). o. o. o.
F.SPFCF I)f SF:COUPS o. o. 0 .. o. 0 .. o.
lANGOlJSTt: ROSF. o. o. o. o. o. o. 1CPEVfTTF.S f.OTlfPE o. o. 0 .. o. o. o.
•AlBUlA o. o. o. o. o. o.
1ear.ECf-<r r.. 1. o. 3. o. o.CAR~NGrOES otVERS c. o. o. o. o. o.CONGPES ET MUPFNFS (J. o. o. o. o. o.
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